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RESUMEN 
Se desarrollaron métodos para la extracción y separación de compuestos de suelo de 
fósforo orgánicos utilizando cromatografía de pares-iónica de fase-reversible (RP-ICP).  
Nucleótidos (ATP, ADP, y AMP) fueron separados utilizando una fase móvil de 15mM 
TBAHS, 15mM KH2PO4, y 7% de acetonil. Inositol hexaquifosfato fue separado 
utilizando una composición de fase móvil  de 0.05M de acido formico:metanol (49:51 
b/v) y 1.5 ml/100ml de TBAOH. Procedimientos de extracción fueron desarrollados para 
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